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RESUMO: Objetivo: Tem como objetivo identificar a estratégia de implantação do 
planejamento dos cuidados de enfermagem no cenário de pesquisa, bem como relacionar 
as ações de enfermagem a serem executadas no cuidado assistencial prestado ao paciente 
clínico. Método: Estudo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa, que identifica a 
prática utilizada na implantação do planejamento da assistência de enfermagem 
(Sistematização das Ações de Enfermagem) da Clínica Médica do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto. Os dados serão coletados através de entrevistas semiestruturadas com 
enfermeiras alocadas na unidade e através de observação de campo. Pretende-se fazer uso 
da análise de conteúdo à luz das orientações de BARDIN (2009), para avaliar os resultados. 
Em conformidade com a Resolução nº 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, o 
projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa; CAAE nº 
00855512.3.0000.5254. Resultado esperado: Espera-se encontrar a descrição do plano de 
cuidados de enfermagem utilizado e o registro da sequência de ações assistenciais a serem 
desenvolvidas, de forma lógica e prática, fundamentadas a partir das necessidades básicas 
e complementares identificadas pelo enfermeiro; garantindo uma assistência segura e isenta 
de riscos para o paciente.  
 
Descritores: Planejamento em Saúde, Planejamento de Assistência ao Paciente, Cuidados 
de Enfermagem. 
 
Planning nursing care at medical clinic in the 
Pedro Ernesto University Hospital / UERJ - preview note 
 
ABSTRACT: Objective: Aims to identify the deployment strategy planning of nursing care in 
the setting of research, specifically relating to nursing actions that contribute to the 
implementation of clinical patient care. Method: Exploratory, descriptive qualitative approach, 
which seeks to analyze and understand the behaviors and practices in the implementation of 
the planning of nursing care (systematization of nursing actions) of a Medical Clinic of the 
University Hospital Pedro Ernesto. Data will be collected through semi-structured interviews 
with nurses allocated in the unit and field observation; we intend to make use of content 
analysis to evaluate the results. In accordance with Resolution 196/96 of the CNS, the 
project was approved by the Ethics in Research; Opinion No. 68.507 of 05/07/2012, CAAE: 
00855512.3.0000.5254. Expected Result: Expected to find a nursing care plan that 
indicates a sequence of actions logically care and practice, from basic needs and 
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complementary, identified by nurses, to ensure safe care and without risk for the patient.  
 
Descriptors: Health Planning; Planning Patient Care; Nursing Care. 
 
 
SITUAÇÃO PROBLEMA E SUA SIGNIFICÂNCIA: O enfermeiro, enquanto gestor 
de seu processo de trabalho, tem como função a organização dos serviços e da 
assistência em saúde; ele planeja, executa e avalia os cuidados de enfermagem. A 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é identificada como a dinâmica 
das ações inter-relacionadas para o cuidado; visa uma assistência de melhor 
qualidade ao ser humano (BRASIL/COFEN, 2009, pp. 1-2). O estudo propõe 
investigar a dinâmica, através das práticas, comportamentos e instrumentos, para a 
implantação da SAE no cenário do estudo: uma Clínica Médica de um hospital 
universitário localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Espera-se, neste 
estudo, encontrar e descrever o planejamento estratégico dos cuidados de 
enfermagem utilizados, identificando a sequência prática e lógica da assistência 
planejada e executada a partir das necessidades diagnosticadas, e que garanta uma 
assistência segura e livre de risco para o paciente. 
 
Objetivos: Geral: identificar a estratégia de implantação do planejamento dos 
cuidados de enfermagem (Sistematização das Ações de Enfermagem) no cenário de 
pesquisa. 
 
Metodologia: Estudo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa; pretende 
relacionar os dados coletados analisando e correlacionando as variáveis sem 
manipulação (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 66); o cenário proposto é uma clínica 
médica de um hospital universitário localizado na região metropolitana do Rio de 
Janeiro; os sujeitos da pesquisa serão os enfermeiros lotados no setor da unidade 
hospitalar. A coleta de dados será realizada através de entrevista semiestruturada, 
com suporte em um roteiro para observação de campo e coleta dos modelos de 
instrumentos utilizados; a análise dos resultados será realizada a partir do método 
de análise de conteúdo (BARDIN, 2009, p. 15) com identificação do padrão de 
classificação para as ações (GUIMARAES, 2007, p. 1). Em obediência à Resolução 
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pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). CAAE nº 00855512.3.0000.5254.  
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